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Dengan pesatnya perkembangan teknologi website yang canggih saat ini, 
desktop sebagai penghubung device untuk mengimplementasikan   kedalam  
sebuah website pada agen dapat dibuat suatu terobosan baru dalam menampilkan 
cara memperoleh member baru (acquire), meningkatkan hubungan dengan  
member (enhance) dan mempertahankan  member  (retain)  yang  pada  akhirnya  
akan  berjuang  pada terciptanya  kesetiaan  member. 
Dengan adanya sistem informasi pemesanan tiket travel online pada agen 
wadou start travel dapat memudahkan admin dalam mengelola bisnis dan 
mendapatkan data-data member. Sistem yang dibuat dengan implementasikan dan 
berguna untuk meningkatkan pelanggan dalam menarik minat member. 
Hasil dari sistem ini berguna untuk memberikan kemudahan member yang 
akan melakukan pemesanan tiket tanpa ada batasan ruang dan waktu dan untuk 
meningkatkan loyalitas member terhadap agen wadou start travel. 
 








 With the rapid development of sophisticated website technology today, 
the desktop as a device lever to implement into a website on agents can be made a 
new breakthrough in showing how to acquire new members (acquire), improve 
relationships with members (retain) and retain members in the end will struggle 
on the creation of loyalty members. 
 With the online travel ticket booking information system on wadou start 
travel agent can facilitate admin in managing the business and get the data 
member. Systems created with implementation and useful to increase customers in 
attracting members. 
 The results of this system is useful to provide ease of members who will 
make ticket reservations without any limitations of space and time and to increase 
the loyalty of members to wadou start travel agent. 
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